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PT Rajawali Mentari Kargo merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang 
bergerak di bindang jasa. Banyaknya perusahaan yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh 
membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses pengiriman barang 
kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana, yang baik 
berasal dari alam, perbuatan manusia maupun dari sifat barang itu sendiri. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 
jaminan dan empati terhadap kepuasan  konsumen PT Rajawali Mentari Kargo. Penelitian ini 
menggunakan jenis data kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang 
pada PT Rajawali Mentari Kargo. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan  pada penelitian ini dengan cara non probabilitas dengan cara 
accidental sampling. Sedangkan teknnik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penguji menunjukkan variabel kualitas layanan secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas konsumen.  
 





PT Rajawali Mentari Kargo is one of the private shipment companies which offer is service. 
As more companies are sending good from place to other places which far away. The bussines of 
shipment may not always run well because of, i.e. natural disaster and its own goods 
caracteristics.This research aimed to examine the effect of service quality which consist of physical 
evidence, reliability, response, guarantee and empathy on consumers satisfaction of  PT Rajawali 
Mentari Kargo. Meanwhile, the research was quantitative. 
The population was consumers who use goods shipment service of PT Rajawali Mentari 
Kargo. Moreover, there where 100 respondents as sample. Furthemore, the data collection technique 
used accidental sampling. Additionally, its sampling used accidental sampling. In  addition, the data 
analysis technique used multiple linier regression. 
Yhe research result consluded service quality, partially, had significant offect on consumers’ 
loyalty. 
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